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Teses
LARA LEITE BARBOSA
Design sem fronteiras: a relação entre o nomadismo e a
sustentabilidade
Data: 22.01.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Maria Cecilia
Loschiavo dos Santos, Luís Cláudio Portugal do
Nascimento, Ana Paula Cavalcanti Simioni, Orestes
Marracini Gonçalves e Andréa Franco Pereira
OTÁVIO CURTISS SILVIANO BRANDÃO
Sobre fazer projeto e aprender a fazer projeto
Data: 13.02.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Helena
Aparecida Ayoub Silva, Sylvio Barros Sawaya, Mônica
Junqueira de Camargo, Maria Lucia Malard e Ruth Verde
Zein
ALESSANDRO FILLA ROSANELI
Cidades novas da fronteira do café. História e morfologia
urbana das cidades fundadas por companhias
imobiliárias no norte do Paraná
Data: 18.02.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Murillo Marx,
Khaled Ghoubar, Hugo Massaki Segawa, Nilson
Ghirardello e Heliana Angotti Salgueiro
RODRIGO ALMEIDA BASTOS
A maravilhosa fábrica de virtudes: O decoro na
arquitetura religiosa de Vila Rica, Minas Gerais (1711-
1822)
Data: 05.03.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Mário
Henrique Simão D’Agostino, Beatriz Piccolotto Siqueira
Bueno, Caio César Boschi, Marcos Tognon e João
Adolpho Hansen
CLEUSA DE CASTRO
Collage: Justaposição e fragmentação em arquitetura
Data: 20.03.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Paulo Julio
Valentino Bruna, Ângelo Bucci, Victor José Baptista
Campos, Ricardo Marques de Azevedo e Key Imaguire
Jr.
ANA PAULA NASCIMENTO





Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Maria Cecilia
França Lourenço, Ricardo Marques de Azevedo, Luis
Antonio Jorge, Marcelo Mattos de Araújo e Ruth Sprung
Tarasantchi
RAFAEL DA SILVA BRANDÃO
As interações espaciais urbanas e o clima. Incorporação
de análises térmicas e energéticas no planejamento
urbano
Data: 27.03.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Márcia
Peinado Alucci, Marcelo Eduardo Giacaglia, Denise
Helena Silva Duarte, Edmilson Dias de Freitas e Eleonora
Sad de Assis
SILVANA MARIA ZIONI
Espaços de carga na região metropolitana de São Paulo
Data: 27.03.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Flávio José
Magalhães Villaça, Csaba Deàk, Emilio Haddad, Orlando
Fontes Lima Jr. e Luiz Guilherme Rivera de Castro
MANOELA ROSSINETTI RUFINONI
Preservação e restauro urbano. Teoria e prática de
intervenção em sítios industriais de interesse cultural
Data: 01.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Beatriz
Mugayar Kühl, Mônica Junqueira de Camargo, Benedito
Lima de Toledo, Heloisa Maria Silveira Barbuy e Lia
Mayumi
RIVAIL VANIN DE ANDRADE
Complexidade dinâmica: Água, expansão urbana e
espaços livres públicos – O processo de construção da
paisagem do Parque Iguaçu – Curitiba-PR
Data: 03.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Miranda
Maria Esmeralda Martinelli Magnoli, Eugênio Fernandes
Queiroga, Emmanuel Antonio dos Santos, Paulo Chiesa e
Ana Maria Antunes Coelho
ALINE MONTAGNA DA SILVEIRA
De fontes e aguadeiros a penas d’água: Reflexões sobre
o sistema de abastecimento de água e as
transformações da arquitetura residencial do final do
século XIX em Pelotas-RS
Data: 03.04.09
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Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Beatriz
Mugayar Kühl, Maria Lucia Bressan Pinheiro, Paulo
César Garcez Marins, Antonio Soukef Jr. e Ana Luiza
Martins
MARIA HELENA WERNECK BOMENY
O panorama do design gráfico contemporâneo: A
construção, a descontrução e a nova ordem
Data: 03.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Rafael
Antonio Cunha Perrone, Carlos Roberto Zibel Costa, Clice
de Toledo Sanjar Mazzilli, Plinio Martins Filho e Regina
Cunha Wilke
LUIZ TOKUZI KOHARA
Relação entre as condições da moradia e o
desenvolvimento escolar: Estudo com crianças residentes
em cortiços
Data: 14.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Maria Ruth
Amaral de Sampaio, Ermínia T. M. Maricato, Nabil
Georges Bonduki, Lisete Regina Gomes Arelaro e Rubens
Barbosa de Camargo
MARIA DE LOURDES NOGUEIRA
Ensino de projeto no primeiro ano e suas abordagens
Data: 16.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Helena
Aparecida Ayoub Silva, Álvaro Puntoni, Antonio Carlos
Barossi, Paula Katakura e Valter Luis Caldana Jr.
MARCO CEZAR DUDEQUE
O lugar na obra de Oscar Niemeyer
Data: 17.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Rafael
Antonio Cunha Perrone, Francisco Segnini Júnior,





Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Luiz Américo
de Souza Munari, Fernanda Fernandes da Silva, Vera
Maria Pallamin, Wilson Flório e Valter Luis Caldana Jr.
NISIMAR MARTINEZ PÉREZ CALDAS
Os novos instrumentos da política urbana: Alcance e
limitações das ZEIS
Data: 27.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Marta Dora
Grostein, Maria Ruth Amaral de Sampaio, Suzana
Pasternak, Ricardo de Sousa Moretti e Eliane Monetti
MARCELO SACENCO ASQUINO
Infra-estrutura e planejamento na metrópole de São
Paulo: Entre as escalas regionais e o impacto local
Data: 28.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Marta Dora
Grostein, Regina Maria Prosperi Meyer, Ricardo Toledo
Silva, Eduardo Trani e Omar Yazbek Bitar
MARIA DA GRAÇA PLENAMENTE SILVA
Percurso da ação pública nas áreas informais do
município de São Paulo: Urbanização de favelas, mutirão
e autoconstrução – 1974-1994
Data: 04.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Marta Dora
Grostein, Maria Lucia Refinetti Rodrigues Martins, Suzana
Pasternak, Ricardo de Sousa Moretti e Eduardo Trani
ENNIO LAMOGLIA POSSEBON
A teoria das cores de Goethe hoje
Data: 08.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Carlos Alberto
Inácio Alexandre, João Carlos de Oliveira César, Giorgio
Giorgi Jr., Cláudia Valladão de Mattos e João Luiz Musa
IVANISE LO TURCO
Museu da arquitetura e da tecnologia da construção
Data: 08.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Dario
Montesano, Érica Yukiko Yoshioka, Bruno Roberto
Padovano, Valter Luis Caldana Jr. e Luiz Gonzaga
Montans Ackel
INÊS EL-JAICK ANDRADE
Dimensão ambiental do patrimônio verde público urbano:
O impacto do entorno urbano nos jardins de interesse
histórico
Data: 08.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Murillo Marx,
Carlos Augusto Mattei Faggin, Euler Sandeville Júnior,
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EVANDRO FIORIN
Arquitetura paulista: Do modelo à miragem
08.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Vera Maria
Pallamin, Miguel Antonio Buzzar, Adalberto da Silva Retto
Júnior, Luiz Antonio Recaman Barros e Lucia Helena
Ferraz Sant’Agostino
ELIANA GUEDES
Decisões na esfera pública relativas a empreendimentos
estruturais de desenvolvimento urbano: O caso do
sistema metroviário da cidade do Rio de Janeiro
Data: 11.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Ricardo
Toledo Silva, Wilson Edson Jorge, Nabil Georges Bonduki,
Luiz César de Queiroz Ribeiro e Alessandra Magrini
SIDNEY TAMAI
A transmissão da arquitetura como campo expandido
Data: 13.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): João Carlos
de Oliveira César, Arthur Hunold Lara, Carlos Roberto
Zibel Costa, Mauricio Fridman e Francisco Borges Filho
RICARDO DUALDE
A utilização da renda fundiária no financiamento das
cidades brasileiras: Estudo de relações chave em
municípios
Data: 18.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Ricardo
Toledo Silva, Nabil Georges Bonduki, Maria Lucia Refinetti
Rodrigues Martins, Eulália Portela Negrelos e Luiz
Guilherme Rivera de Castro
FLAVIA D’ ALBUQUERQUE ANDRADE DA SILVEIRA
Cenários urbanos: Construindo identidades através de
uma arquitetura temática
Data: 18.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Carlos
Roberto Zibel Costa, Lucio Gomes Machado, Heliana
Comin Vargas, Marcos Henrique Nogueira Cobra e Ana
Akemi Ikeda
MAURO MIRANDA
Valor econômico na forma arquitetônica: Tese sobre
forma, função e finanças
Data: 26.06.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Sylvio Barros
Sawaya, Eduardo de Jesus Rodrigues, Nuno de Azevedo
Fonseca, Antonio Cláudio Pinto da Fonseca e João
Carlos Rodolpho Stroeter
GISELLE LUZIA DZIURA
Permeabilidade espacial e zelo urbanístico no projeto
arquitetônico: Da modernidade à pós-modernidade nos
edifícios multifuncionais do eixo estrutural sul de Curitiba,
1966-2008
Data: 01.07.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Maria Irene
Queiroz Ferreira Szmrecsanyi, Heliana Comin Vargas,
Dácio Araujo Benedicto Ottoni, Anne Marie Sumner e
Maria da Graça Rodrigues Santos
Dissertações
DIEGO BEJA INGLEZ DE SOUZA
Reconstruindo Cajueiro Seco: Arquitetura, política social
e cultura popular em Pernambuco (1960-1964)
Data: 20.01.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): José Tavares
Correia de Lira, Erminia T. M. Maricato e Luiz Manuel do
Eirado Amorim
CAROLINA FIDALGO DE OLIVEIRA
Do tombamento às reabilitações urbanas: Um estudo
sobre a preservação no centro histórico de São Paulo
(1970-2007)
Data: 20.03.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Beatriz
Piccolotto Siqueira Bueno, José Eduardo de Assis Lefèvre
e Marly Rodrigues
BEATRIZ GONÇALVES BOSKOVITZ ROYZEN
Os recursos da computação gráfica na elaboração de
projetos
Data: 26.03.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Geraldo
Vespaziano Puntoni, Ualfrido Del Carlo e Wilson Flório
MARIO ALBERTO BECKER
Gestão local e sustentável de habitação de baixa renda
Data: 02.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Marly Namur,
Maria Ruth Amaral de Sampaio e Angélica Aparecida
Tanus Benatti Alvim
ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES
Ação civil pública e ajustamento de conduta em áreas de
proteção aos mananciais na região metropolitana de São
Paulo
Data: 03.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Maria Lucia
Refinetti Rodrigues Martins, Yvonne Miriam Martha
Mautner e Celso Santos Carvalho
KLEBER SANTOS CARVALHO
Pavilhões e centros de exposições em São Paulo:
Cidadelas modernas do mundo globalizado
Data: 06.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Lucio Gomes
Machado, Heliana Comin Vargas e Heloisa Maria Silveira
Barbuy
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CRISTINA CÂNCIO TRIGO
Pré-fabricados em argamassa armada: Material, técnica
e desenho de componentes desenvolvidos por Lelé
Data: 06.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Cláudia
Terezinha Andrade Oliveira, Cibele Haddad Taralli e Silvia
Maria de Souza Selmo
RICARDO SANTOS MOREIRA
Revisões nos sistemas de indentidade visual corporativa
de marcas brasileiras: Uma análise crítica
Data: 07.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Rafael
Antonio Cunha Perrone, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli e
Sandra Maria Ribeiro de Souza
DIEGO MOREIRA MATOS
Curador e arquiteto em diálogo: Os casos das bienais
internacionais de arte de São Paulo de 1981 e 1985
Data: 07.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Agnaldo Aricê
Caldas Farias, Maria Cecilia França Lourenço e Marta
Vieira Bogéa
MARIA ALICE DE SOUZA FEIJÓ
Diretrizes para implantação de uma regulamentação
energética para a iluminação natural em edifícios de
escritórios
Data: 14.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Marcelo de
Andrade Roméro, Paulo Sérgio Scarazzato e Marco
Antonio Saidel
DANIEL TODTMANN MONTANDON
Operações urbanas em São Paulo: Da negociação
financeira ao compartilhamento eqüitativo de custos e
benefícios
Data: 16.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Eduardo
Alberto Cusce Nobre, Regina Maria Prosperi Meyer e
Pedro Manuel Rivaben de Sales
MARCELO DE PAULA FERREIRA
Um roteiro para a criação de programa computacional
dedicado à geração de pré-projeto arquitetônico de
habitações sociais: Realimentação de modelo a partir de
avaliações pós-ocupação
Data: 17.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Sheila Walbe
Ornstein, Marcelo Eduardo Giacaglia e Marcelo Cláudio
Tramontano
ALEXANDRE NASCIMENTO SALLES
Pirapora do Bom Jesus: Dicotomia de símbolos, o
sagrado e o profano como elementos representativos da
imagem da cidade
Data: 17.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Luis Antonio
Jorge, Maria Angela Faggin Pereira Leite e Myrna de
Arruda Nascimento
FERNANDA ACCIOLY MOREIRA
O lugar da autogestão no governo Lula
Data: 17.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Reginaldo
Luis Nunes Ronconi, Nabil Georges Bonduki e Joel
Pereira Felipe
RENATA PAULA LUCAS
O código florestal em meio urbano: Implicações da
aplicação da Lei n. 7803/89 na regularização de
assentamentos irregulares em grandes cidades
Data: 22.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Maria Lucia
Refinetti Rodrigues Martins, Laura Machado de Mello
Bueno e Celso Fernandes Campilongo
GICELI PORTELA CUNICO
A casa Bettega de Vilanova Artigas: Desenhos e
conceitos
Data: 23.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Carlos Egidio
Alonso, Anália M. M. de Carvalho Amorim e Valter Luis
Caldana Jr.
ALEXANDRE PAULO IAKOWSKY NETTO
Análise do desempenho técnico-construtivo: Edifícios
forenses do Estado de São Paulo
Data: 23.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): João Roberto
Leme Simões, Cláudia Terezinha Andrade Oliveira e Ivan
Silvio de Lima Xavier
ANA CLARA GIANNECCHINI
Técnica e estética no concreto armado: Um estudo
sobre edifícios do MASP e da FAUUSP
Data: 23.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Maria Lucia
Bressan Pinheiro, Beatriz Mugayar Kühl e Dalva Elias
Thomas
MARIA HELENA DE FÁTIMA PRETO
Sistema de espaços livres públicos: Uma contribuição ao
planejamento local
Data: 24.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Eugênio
Fernandes Queiroga, Vladimir Bartalini e Wilson Ribeiro
dos Santos Jr.
MARIANA AIEUX JORGE
O redesenho de sistemas de identidade visual: Brasileiros
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Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Marcos da
Costa Braga, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli e Maria
Clotilde Perez Rodrigues Bairon Sant’Anna
PAULA SHINZATO
O impacto da vegetação nos microclimas urbanos
Data: 24.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Denise
Helena Silva Duarte, Paulo Renato Mesquita Pellegrino e
Lucila Chebel Labaki
RAPHAEL BISCHOF DOS SANTOS
Limites e potencialidades das políticas de regularização
fundiária de assentamentos precários
Data: 24.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Erminia T. M.
Maricato, Rosana Denaldi e Celso Santos Carvalho
EDUARDO SCOZ
Arquitetura efêmera: O repertório do arquiteto revelado
em obras temporárias
Data: 24.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Carlos Egidio
Alonso, Luis Antonio Jorge e Maria Augusta Justi Pisani
LUIS FELIPE XAVIER
O canteiro é o banheiro, o desenho é a obra
Data: 24.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Nuno de
Azevedo Fonseca, Reginaldo Luis Nunes Ronconi e
Marisa Varanda Teixeira Carpintero
ALAN RICHARD DA LUZ
Linguagens gráficas em videogame: Nascimento,
desenvolvimento e consolidação do videogame como
expressão gráfica
Data: 24.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Carlos
Roberto Zibel Costa, Silvio Melcer Dworecki e Gilberto
dos Santos Prado
MARCEL STEINER GIGLIO DE OLIVEIRA
Arquitetura em São Paulo na era Vargas – o art déco e
a arquitetura fascista nos edifícios públicos (1930-1945)
Data: 28.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Carlos
Augusto Mattei Faggin, Helena Aparecida Ayoub Silva e
Flávio Azevedo Marques de Saes
LUDMILA MARA BANKS FERREIRA LOPES
Jogos de mesa para idosos: Análise e consideração
sobre o dominó
Data: 28.04.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Cibele Haddad
Taralli, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli e Ágata Tinoco
ED MARCOS SARRO
Estruturas icônicas nas cartilhas de treinamentos
quadrinizadas
Data: 05.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Clice de
Toledo Sanjar Mazzilli, Giorgio Giorgi Jr. e Waldomiro de
Castro Santos Vergueiro
PABLO ALEKSITCH
Arquitetura da indústria: Estudo da abrangência do
trabalho do arquiteto no projeto de edificação industrial
Data: 06.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Eduardo de
Jesus Rodrigues, Paulo Julio Valentino Bruna e Renato
Carrieri Júnior
MAKI HIRAI
O esporte e sua inserção no sistema de espaços livres
paulistano
Data: 07.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Silvio Soares
Macedo, Eduardo Alberto Cusce Nobre e Jonathas
Magalhães Pereira Silva
ANDRÉ TAKIYA
Edif 60 anos de arquitetura pública
Data: 07.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Sylvio Barros
Sawaya, Eduardo de Jesus Rodrigues e Francisco Lúcio
Mário Petraco
ESTEVAN VANALE OTERO
As possibilidades e os limites da reabilitação de conjuntos
habitacionais em São Paulo
Data: 08.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Maria Lucia
Refinetti Rodrigues Martins, João Sette Whitaker Ferreira
e Lizete Maria Rubano
ANDREA ZEMP SANTANA DO NASCIMENTO
A criança e o arquiteto: Quem aprende com quem
Data: 08.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Vera Maria
Pallamin, Eugênio Fernandes Queiroga e Raul Isidoro
Pereira
RAFAEL PATRICK SCHIMIDT
Um processo de projetar em arquitetura aplicado a uma
escola
Data: 08.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Adilson Costa
Macedo, Sheila Walbe Ornstein e Paula Katakura
JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Arquitetura ribeirinha sobre as águas da Amazônia: O
habitat em ambientes complexos
Data: 08.05.09
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Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Carlos Egidio
Alonso, Luis Antonio Jorge e Wilson Flório
MONICA SILVIA GOSSO MARDEGAN
A apropriação crítica da arquitetura e urbanismo
modernos através da linguagem cinematográfica
playtime, 1967, de Jacques Tati
Data: 13.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Agnaldo Aricê
Caldas Farias, Fernanda Fernandes da Silva e Ana Elena
Salvi
JULIANA AMARAL EGYDIO MARTINS
Problemática da poluição visual nas grandes metrópoles,
rua 25 de março: antecedentes e perspectivas: análise
histórica e iconográfica sob a ótica da poluição visual e
da complexidade das relações sociais, políticas e
econômicas da sociedade pós-moderna
Data: 13.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Sérgio Régis
Moreira Martins, Heliana Comin Vargas e Sandra Maria
Ribeiro de Souza
MAURICIO MAIOLO LOPES
As faces da modernidade: Arquitetura religiosa na
reforma urbana de Itu (1873-1916)
Data: 13.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Mário
Henrique Simão D’Agostino, Paulo César Garcez Marins e
Marcos Tognon
ASSUNTA VIOLA
O espaço doméstico na cidade de São Paulo: Issao
Minami projeto arquitetônico
Data: 14.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Paulo Julio
Valentino Bruna, Ricardo Toledo Silva e Lizete Maria
Rubano
ANDREA LURI ISHIZU
Evolução da malha urbana e a arquitetura de Bragança
Paulista 1884-1967
Data: 14.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Dácio Araujo
Benedicto Ottoni, Maria Lucia Bressan Pinheiro e Maria
de Fátima Guimarães Bueno
DEBORA ORTEGOSA CORDEIRO
Polítcas de intervenção em favelas e as transformações
nos programas, procedimentos e práticas: A experiência
de atuação do município de Embu
Data: 15.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Reginaldo
Luis Nunes Ronconi, Maria Lucia Refinetti Rodrigues
Martins e Ricardo de Sousa Moretti
FLAVIO HADLICH
As escolas do Ipesp: Projetos de edifícios escolares
produzidos para o Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo
Data: 15.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Adilson Costa
Macedo, Celso Monteiro Lamparelli e Silvia Aparecida
Mikami Gonçalves Pina
LUDIMILA AYRES MACHADO
Design e narrativa visual na linguagem cinematográfica
Data: 15.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Carlos
Roberto Zibel Costa, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli e
Rubens Arnaldo Rewald
MAURILIO LIMA LOBATO
Considerações sobre o espaço público e edifícios
modernos de uso misto no centro de São Paulo
Data: 20.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Miguel Alves
Pereira, Monica Junqueira de Camargo e Nina Maria
Jamra Tsukumo
ESTELA MACEDO ALVES
O crescimento urbano do município de Bertioga inserido
no debate sobre sustentabilidade ambiental
Data: 20.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Antonio
Cláudio M. Lima e Moreira, Maria Lucia Refinetti
Rodrigues Martins e Ana Paula Fracalanza
DORA NEUZA LEAL DINIZ PRADO CORREIA
Aracaju: A construção da imagem da cidade
Data: 21.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): José Eduardo
de Assis Lefèvre, Silvio Melcer Dworecki e Carmem Sylvia
Guimarães Aranha
MIRTES BIRER KOCH
Parques urbanos sul-americanos: Imaginação e
imaginabilidade
Data: 21.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Issao Minami,
Sérgio Régis Moreira Martins e Pelópidas Cypriano de
Oliveira
TATIANA DE OLIVERIA ONOZATO
O espaço da criança na aldeia de Carapicuíba
Data: 26.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Sylvio Barros
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FERNANDO CÉSAR NEGRINI
A experimentação prática construtiva na formação do
arquiteto
Data: 27.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Reginaldo
Luis Nunes Ronconi, Érica Yukiko Yoshioka e Nídia Nacib
Pontuschka
THAIS BIANCA ROSANELLI BORTOLATO
A forma urbana e a coisa pública na preservação do
patrimônio: Espaço, política e sociedade na análise de
dois sítios tombados: o caso do Marais, em Paris, e do
Bexiga, em São Paulo
Data: 28.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): José Eduardo
de Assis Lefèvre, Eduardo Alberto Cusce Nobre e
Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes
CHRISTIAN DENI ROCHA
Cidade e natureza: Mercado imobiliário, turismo e
desenvolvimento urbano em Ilhabela
Data: 22.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Fábio Mariz
Gonçalves, Nuno de Azevedo Fonseca e Vera Regina
Tângari
ANDRÉ PINOTTI
Aspectos da formação do espaço urbano em Campinas:
A região do pólo 2 de alta tecnologia
Data: 29.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Regina Maria
Prosperi Meyer, Luis Antonio Jorge e Eduardo José
Pereira Coelho
YUJI KAWASAKI
Design gráfico sinestésico: A relação da visão com os
demais sentidos na comunicação
Data: 29.05.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Clice de
Toledo Sanjar Mazzilli, Carlos Roberto Zibel Costa e Maria
Clotilde Perez Rodrigues Bairon Sant’Anna
PAULA MARIA PONCE
Internet como meio de transmissão de conhecimento:
Portal sobre arquitetura sustentável
Data: 01.06.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Ualfrido Del
Carlo, Carlos Roberto Zibel Costa e Doris Catherine
Cornelie Knatz Kowaltowski
WAGNER MEMBRIBES BOSSI
Diadema, planejamento e realidade: O que muda com os
planos diretores
Data: 18.06.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Marly Namur,
Angélica Aparecida Tanus Benatti Alvim e Flávio José
Magalhães Villaça
CASSIA SCHROEDER BUITONI
Mayumi Watanabe Souza Lima: A construção do espaço
para a educação
Data: 24.06.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Vera Maria
Pallamin, Reginaldo Luis Nunes Ronconi e Celso de Rui
Beisiegel
CINTHIA SOUZA BEHR
Um espaço sem preconceitos: O jardim residencial
paulistano no século XXI
Data: 02.07.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Silvio Soares
Macedo, Eugênio Fernandes Queiroga e Givaldo
Medeiros
GRASIELLA DRUMOND BOWEN VILAS NOVAS
Os impactos das transformações econômicas no território
local: Estudo de caso da região metropolitana da Grande
Vitória
Data: 27.07.09
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador (a): Eduardo
Alberto Cusce Nobre, João Sette Whitaker Ferreira e
Ricardo de Sousa Moretti
